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Aru Dewangga, Prabang Setyono, Pranoto 




Pencemaran udara sudah menjadi masalah serius di berbagai negara di dunia 
termasuk Indonesia. Dampak dari pencemaran udara adalah turunnya kualitas udara, 
sehingga menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan bagi manusia. Kontributor 
pencemaran udara di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor transportasi. Car Free 
Day adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi emisi 
udara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung jumlah asumsi emisi udara 
yang dihasilkan dari kegiatan di Jalan Brigjen. Slamet Riyadi dan Jalan Diponegoro 
Kota Surakarta pada saat Car Free Day dan Non Car Free Day, dan menganalisis 
efektivitas program Car Free Day dalam menurunkan emisi udara. Penelitian ini 
menggunakan metode inventarisasi emisi dengan pendekatan bottom - up. Sumber emisi 
yang diteliti adalah aktivitas street food vendor, non road machinery, dan parking. 
Parameter emisi yang diteliti adalah NOX, NMVOC, PM10, CO, CO2, SOX, dan TSP. 
Dari hasil perhitungan terhadap tingkat pencemaran udara memperlihatkan bahwa dari 7  
parameter yang diujikan hanya terdapat 1 parameter yang berhasil diturunkan oleh 
program Car Free Day di Kota Surakarta, yakni parameter NMVOC sebesar 6% atau 
20,262 Kg/Hari. Parameter lainnya justru mengalami peningkatan, emisi  CO2  
meningkat 1831,051 Kg/Hari, emisi  CO meningkat 34,267 Kg/Hari, emisi  NOX 
meningkat 1,653 Kg/Hari, emisi  TSP  meningkat 1,035 Kg/Hari, emisi  PM10  
meningkat 0,995 Kg/Hari, dan emisi  SOX  meningkat 0,018 Kg/Hari. Dari hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa program Car Free Day di Kota Surakarta tidak efektif dalam 
menurunkan emisi udara. 
 



















THE EFFECTIVENESS OF THE CAR FREE DAY PROGRAM IN REDUCING 
AIR EMISSIONS ON BRIGJEN. SLAMET RIYADI STREET AND 
DIPONEGORO STREET CITY OF SURAKARTA 
 
Aru Dewangga, Prabang Setyono, Pranoto 




Air pollution has become a serious problem in many countries in the world 
including Indonesia. The impact of air pollution is declining quality of the air, and be 
harmful to human health. Air pollution contributors in Indonesia majority comes from 
the transportation sector. Car Free Day is one of government programs that aim to 
reduce an air emissions. The purpose of this study are to calculate amount of air 
emissions assumption as a result from some activities in Brigjen. Slamet Riyadi street 
and Diponegoro street city of Surakarta both the time of Car Free Day and Non Car Free 
Day, and analyze the effectiveness of Car Free Day program in reducing an air 
emissions. This study using an emissions inventory, specifically bottom-up approach. 
The emission sources are the activity of street food vendors, non road machinery and 
parking activity. The emission parameters in this study are NOX, NMVOC, PM10, CO, 
CO2, SOX, and TSP. Emission assumption calculation shows that from 7 emissions 
parameters there is only 1 parameter reduced by Car Free Day program in city of 
Surakarta, namely 6% or 20.262 Kg/day NMVOC reduced. Other parameters increased, 
CO2 emissions increased 1831.051 Kg/day, CO emissions increased 34.267 Kg/day, 
NOX emissions increased 1.653 Kg/day, TSP emissions increased 1.035 Kg/day, PM10 
emissions increased 0.995 Kg/day, and the emission of SOX  increased  0.018 Kg/day. 
From these result, can be concluded that Car Free Day program in city of Surakarta is 
not effective in reducing an air emissions. 
 

























“Ilmu tanpa amal bagaikan pohon berdaun lebat namun tak berbuah” 
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Core Inventory of Air Emissions 
Dishubkominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
DPP Dinas Pengelolaan Pasar 
EEA European Environment Agency 
EF Emission Factor 
EICS Emission Inventory City of Surakarta 
EMEP European Monitoring and Evaluation Programme 
g Gram 
Genset Generator Sets 
GPS Global Positioning System 
Kepmen Keputusan Menteri 






NCFD Non Car Free Day 
NMVOC Non Methane Volatile Organic Compounds 
NOX Nitrogen Oxides 
Pemkot Pemerintah Kota 
PKL Pedagang Kaki Lima 
PM10 Particulate Matters smaller than 10µm 
PP Peraturan Pemerintah 
SOX Sulphur Oxides 
TSP 
USEPA 
Total Suspended Particles 
United States Environmental Protection Agency 
 
 
